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Divendres, 2 de juny de 2017
�
ADMINISTRACIÓ LOCAL 
Ajuntament de Barcelona. Districte de Gràcia 
ANUNCI de convocatòria del concurs per l'adjudicació de horts urbans del Districte de Gràcia 
Objecte.
�
Sorteig per la cessió d'ús de 1 parcel·la de l'Hort de l'Avi i de 10 parcel·les de l'Hort de Turull.
�
Districte de Gràcia, que compleixin els requisits establerts.
�
L'assignació es farà mitjançant sorteig públic entre la llista d'admesos.
�
El reglament de règim intern i de funcionament dels horts urbans es podrà consultar al tauler d'anuncis del districte de
�




Viure al Districte de Gràcia.
�
Tenir 65 anys o més i estar jubilat.
�
Estar capacitat físicament per el treball agrícola.
�
Fer la sol·licitud dins del període especificat més avall.
�
No conviure al mateix domicili amb algú a qui ja s'hagi adjudicat una parcel·la.
�
No haver estat anteriorment adjudicatari d'una parcel·la del Projecte Horts Urbans.
�
No conviure en el mateix domicili amb algun altre sol·licitant del mateix concurs.
�
Termini i llocs d'inscripció.
�




- OAC del Districte de Gràcia, Pl de la Vila de Gràcia, 2. Horari: dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8.30 a 14.30 h.
�
I dijous de 8.30 a 19.30 h.
�
Documents a aportar per a la inscripció.
�
Instància de sol·licitud (OAC).
�




Llista d'admesos al sorteig.
�

























     
                      
                      





    




El sorteig es realitzarà el 7 de juliol a les 10 hores a la seu districte de Gràcia Pl. de la Vila de Gràcia,2.
�
Es sortejaran; 1 parcel·la de l'Hort de l'Avi i 10 parcel·les de l'hort de Turull, i s'elaborarà una llista d'espera amb els
�
usuaris que no hagin obtingut parcel·la i admesos a sorteig.
�






El 12 de juliol 2017 es farà pública la llista d'adjudicataris al tauler d'anuncis de l'OAC del districte de Gràcia.
�
S'obrirà un termini de reclamacions del 12 al 14 de juliol de 2017.
�
Acte d'adjudicació i signatures.
�
El 6 d'octubre 2017 a les 11 hores tindrà lloc l'acte de formalització del contracte i lliurament de claus a la seu del
�
Districte de Gràcia. A la signatura de documents caldrà presentar l'original del DNI.
�
Incorporació a les parcel·les.
�
Els adjudicataris podran accedir a l'ús de les parcel·les el dia 9 d'octubre de 2017, la durada del contracte es de 5 anys.
�
Barcelona, 26 de maig de 2017
�
El cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, Rufino García Pérez
�
https://bop.diba.cat  ●    bop@diba.cat  ●    DL: B-41698-2002 2 
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